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Введение. Баскетбол в системе физического воспитания студентов занимает 
одно из ведущих мест. Игра по своему содержанию очень проста и доступна 
при изучении технических приёмов. В процессе регулярных занятий баскетбо-
лом у занимающихся развиваются быстрота, ловкость, сила, координация дви-
жений, скоростные способности и другие физические качества. 
Цель работы – изучить влияние занятий баскетболом на эффективное раз-
витие физических качеств студентов первого курса. 
Методы исследования: В работе применялись общепринятые педагогиче-
ские методы: изучение и анализ литературных источников отечественных и за-
рубежных авторов, опрос, педагогические наблюдения, анкетирование, обоб-
щение и анализ полученных данных. 
Результаты и их обсуждение. Как показывают педагогические наблюдения, 
игра в баскетбол занимает одно из ведущих мест в системе физического воспи-
тания студентов. Она является самой массовой, доступной в изучении техниче-
ских приёмов и не требует дорогостоящего оборудования и инвентаря. Регу-
лярные занятия баскетболом положительно влияют на развитие дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем. Разнообразие специальных движений при выпол-
нении технических приёмов игры позволяют эффективно развивать физические 
качества занимающихся, необходимые в повседневной трудовой деятельности 
студентов.  
При использовании в тренировочном процессе челночного бега эффективно 
развиваются скоростно-силовые показатели занимающихся. Включение в тре-
нировочный процесс прыжковых упражнений создают условия для развития 
прыгучести и прыжковой выносливости. Используя различные отягощения, 
можно эффективно развивать силовые и скоростно-силовые показатели. 
Выводы. Следовательно, к оздоровительным и развивающим задачам физи-
ческого воспитания относятся: укрепление здоровья и закаливание организма; 
гармоничное развитие тела и физиологических функций организма; всесторон-
нее развитие физических и психических качеств; обеспечение высокого уровня 
работоспособности и творческого долголетия. 
 
 
